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摘  要：桐优 039 是泉州市农业科学研究所与福建神农大丰种业科技有限公司合作用自育的桐 A与泉恢 039 配组而
成的三系杂交水稻新品种，于 2014 年通过福建省品种审定。表现高产稳产、壮秆大穗、熟期转色好等优点。介绍
了桐 A、泉恢 039、桐优 039 的选育过程，以及桐优 039 的性状表现、栽培技术和制种技术等。
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1.1  泉恢 039 及桐优 039 选育经过
2000 年春，在晋江市池店镇古福村泉州农科所
试验基地，用质优且具有稻瘟病抗性的强恢复系多




恢复力好的株系。至 F9 选出稳定的代号为 X629 的
株系，定名为泉恢 039［1］。2007 年秋，在泉州市
农科所基地（惠安）用桐 A 与泉恢 039 进行配组，
2008 年、2009 年进行小量制种和多点试种，杂优





福建稻麦科技，2017 年 12 月（Dec.2017）2
泉州市农科所选育的高产常规籼稻闽泉 2 号杂交；
2000 年早季，以该 F1 为母本，与长粒型、米质较
优的保持系金 23B 复交；2000 年晚季种植复交 F1









    时间、地点            选育世代        说明
2000 年春农科所（晋江） 多系1号×蜀恢 881
                            ↓
2001 年春海南                F1   去杂、 混收
                            ↓
2001 年秋农科所（晋江 ）      F2   选 32 个单株
                            ↓
2002 年春海南                F3  选 95 个单株
                            ↓
2002 年秋农科所（晋江 ）         F4  选 34 个单株，送龙岩
                            ↓    茶地抗病鉴定
2003 春海南                   F5  选 22 个单株，送龙岩
                            ↓  茶地抗病鉴定
2003 年秋农科所（晋江）        F6  选 10 个单株，送龙岩
                            ↓  茶地抗病鉴定
2004 春海南                  F7  选 14 个单株，送龙岩
                            ↓  茶地抗病鉴定
2004 年秋农科所（晋江）        F8  选 13 个单株，用Ⅱ -
                            ↓  32A、特 A等进行测配
2005 年春海南                F9  X629 定名泉恢 039
                            …
2007 年秋，用桐 A进行测配，2008 年，2009 年用桐 A进行
小量制种，桐 A/ 泉恢 039 定名桐优 039
图 1  泉恢 039 及桐优 039 选育过程
2  产量
据福建省区试资料，桐优 039（区试名：泉 9
优 039）于 2011 年参加福建省中稻区试，平均每
667m2 产量 629.98 kg，比对照Ⅱ优明 86 增产 4.98%，
达极显著水平，居同熟组第 5位；2012 年续试，平
均每 667m2 产量 642.94 kg，比对照Ⅱ优明 86 增产
11.47%，达极显著水平，居同熟组第 1 位；2 a 平
均每 667m2 产量 636.46 kg，比对照Ⅱ优明 86 增
产 8.16%。2013 年参加福建省中稻生产试验，平
均每 667m2 产量 634.29 kg，比对照Ⅱ优明 86 增产
15.82%，居第 2位。
2016 年，桐优 039 在大田县石牌镇桃山村，作
中稻示范种植 9.2 hm2，经泉州市科技局组织专家验
收，平均每 667m2 产量为 602.93 kg ；在德化县龙门
滩镇苏洋村，作中稻示范种植 9 hm2，经专家验收，
平均每 667m2 产量为 601.1 kg ；在宁化县城郊乡茶
湖江村示范 8.87 hm2，经专家验收，平均每 667m2
产量为 610.05 kg。
      时间、地点            选育世代
1999 年秋季、晋江池店  V41B×闽泉 2号
                          ↓
2000 年春季、晋江池店      F1  × 金 23B
                             ↓
2000 年秋季、晋江池店      复交 F1  
                            ↓ 
2001年春季、晋江池店  珍汕 97A×复交F2（代号：G021-54）
                              ↙ ↓
2001 年秋季、晋江池店      BC0F1×F3（代号：B531-13）
                              ↙ ↓
2002 年春季、晋江池店        BC1F1×F4（代号：HB639-11）
                              ↙ ↓
2002 年秋季、晋江池店        BC2F1×F5（代号：TB815-12）
                              ↙ ↓
2003 年春季、晋江池店        BC3F1×F6（代号：DB652）
                              ↙ ↓
2003 年秋季、晋江池店        BC4F1×F7（代号：MB1082）
                              ↙ ↓
2004 年春季、晋江池店        BC5F1×F8（代号：PB1138）
                              ↙ ↓
2004 年秋季、晋江池店        BC6F1×F9（代号：FB970）
                              ↙ ↓
2005 年春季、晋江池店        BC7F1×F10（代号：CB755）
                              ↙ ↓
2005 年秋季、晋江池店        BC8F1×F11（代号：KB1136）
                              ↙ ↓
2006 年春季惠安、海南        BC9F1×F12（代号：RB606）
                              ↙ ↓
2006 年秋季惠安             BC10F1×F13（代号：NB785）
                              ↙ ↓
2007 年春季惠安             BC11F1×F14（代号：HB936）
                              ↙ ↓
2007 年秋季惠安             BC12F1×F15 （代号：XB2014）
                                桐Ａ　桐Ｂ











138 d，比对照Ⅱ优明 86迟 3 d 左右。在漳、泉部分
地区作早稻种植，全生育期 135 ～ 140 d。株高平均
132.2 cm，每 667m2 有效穗平均 13.8 万，每穗总粒数





糙米率 81.2%，精米率 72.3%，整精米率 59.8%，
垩白度 7.1%，垩白粒率 50%，透明度 1 级，粒长
6.8 mm，长宽比 2.7，胶稠度 80 mm，直链淀粉含
量 24.0%，碱消值 6.8，蛋白质含量 8.5%，米质达
部颁三等食用籼稻品质标准。
































































注：表中数据为福建省 2 a（2011 年、2012 年）区试资料；有效穗与产量计算面积为 667m2。
3.3  稻瘟病抗性表现
根据 2011—2012 年福建省区试资料，2011 年，
桐优 039 田间自然诱发鉴定，表现中感（MS）叶稻
瘟，感（S）穗颈瘟 , 苗期室内人工接种鉴定，表现
中感（MS）；2012 年，桐优 039 田间自然诱发鉴定，
表现中感（MS）叶稻瘟，中感（MS）穗颈瘟，苗
期室内人工接种鉴定，表现感（S）；按稻瘟病抗性








4月初播种。秧龄掌握在 25 ～ 30 d，带 2～ 3个分
蘖时插植为佳。在闽南沿海作双晚栽培时 , 一般 6
月底至 7月初播种，秧龄控制在 20 ～ 25 d。在厦、
漳、泉部分地区作早稻栽培时，宜适当早播，可
在 2月中下旬至 3月初播种，并尽量用小拱棚、大
拱棚等进行秧苗御寒保温，秧龄掌握在 30 ～ 35 d。





cm×（23 ～ 27） cm，每 667m2 插 1 万～ 1.2 万丛，
每丛插 2 苗，每苗带 2 ～ 3 分蘖，保证每 667m2 插
足 6万～ 7万基本苗。部分地区作早、晚稻栽培时，
株行距一般为 20 cm×（20 ～ 23） cm，每 667m2 插
1.4 万～ 1.7 万丛，每丛插 2苗，每苗带 2～ 3分蘖，








每 667m2 施纯氮 10 ～ 13 kg 即可，氮、磷、钾质量
比一般为 1∶0.5∶0.8。基肥、分蘖肥和穗粒肥按“前
重、中控、后补”的原则，基肥占总施肥量的 60%
～ 70%；分蘖肥占总施肥量的 20% ～ 25%，分蘖
肥在插秧返青后 10 ～ 15 d 内施完，争取有足够的
有效穗。穗肥、粒肥以含钾肥为主，占总施肥量的

































据分期播种及制种资料，桐 A与泉恢 039 的叶龄差
为 3.5 ～ 4.0 叶。折算成时差，在闽西北中稻制种
中，母本桐 A与Ⅰ期父本的时差一般为 15 d 左右，
与Ⅱ期父本的时差为 7 ～ 8 d。由于泉恢 039 穗粒
较密且见穗后的当天即开花，有一定的花粉量，而
桐 A见穗后 1 d 左右见花，为了不浪费花粉，可安





可 1∶（8～ 10） 或 2∶（12 ～ 14）。父本以培育多
蘖、多穗、多花为主，故秧田尽量稀播，每 667m2
播种量控制在 5～ 7 kg。母本一般以主穗成穗为主，
故秧田可适当播密点，每 667m2 控制在 8～ 10 kg。



















大体可分 2 ～ 3 次喷施。在母本抽穗 10% 时，进
行第 1次喷施，“九二○”每 667m2 用量为 4～ 6 g；
第 2、3次喷施，可视天气情况，连续或间隔 1 d 进
行喷施，“九二○”每 667m2 用量为 6～ 8 g。如果
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